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PODER JUDICI ÁRI O 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
.PORTARIA N' 0740 , DE 13 DE FEVEREIRO DE 1 990 . 
o DIRETOR-GERAL DA SECRETAR I A DO SUPER I OR TRIBUNA L DE JUS 
TIÇA, no uso de suas atribu i ções l egais , resol ve 
D E S I G N A R SULA~IITA AVELINO CARDOSO, Auxil i a r Judiciã 
ria, Classe "A" , Referência NI . 24, para substi tui r a Auxiliar Especfã 
l i zada ( contínua), junto ao Servi ço de Con trole Interno, no período 
de OS de fevereiro a 06 de março de 1990 , em virtude de a titu la r , Ma 
ri a Mati lde de So u za , e ncon trar - se substituind o Assistente- Datilógrafa. -
PUBLrQ~E- SE . REGI STRE~?~: CU~IPRA-SE. 
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   Esse texto não substitui o publicado no BS 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 4, p. 32, 28 fev. 1990. 
 
